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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media lagu terhadap nilai 
karakter kreatif pada mata pelajaran IPS untuk peserta didik kelas V Sekolah Dasar (SD) Negeri 
Jigudan Pandak Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas V SD Negeri Jigudan, yang terdiri dari 22 peserta didik kelas VA seba- 
gai kelas control dan 21 peserta didik kelas VB sebagai kelas eksperimen. Pengumpulan data yang 
diguanakan adalah observasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah independent 
sampel t-test dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 
media lagu pada pembelajaran IPS berpengaruh terhadap nilai karakter kreatif dengan hasil uji-t 
pada observasi awal = -0,236 dengan p sebesar 0,814, sedangkan hasil uji t pada observasi akhir 
= -16.710 dengan p sebesar 0,000. Berdasarkan analisis uji-t tersebut menunjukkan bahwa peng- 
gunaan media lagu pada mata pelajaran IPS efektif terhadap nilai karakter kreatif serta dapat men- 
ingkatkan hasil belajar peserta didik kelas V SD Negeri Jigudan Pandak Bantul. 
 
 





Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) meru- 
pakan  mata  pelajaran  hafalan,  verbalistik, 
dan membutuhkan daya ingat yang tinggi. 
Mata pelajaran IPS di SD/MI memuat materi 
Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. 
Paul Mathias (1973: 20-21)“social studies is the 
study of man in society in the past,present and fu- 
ture.Social studies emerges as a subject of prime 
importance for study in school”.Oleh sebab itu, 
mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran 
yang penting untuk peserta didik. IPS meru- 
pakan salah satu mata pelajaran yang wajib 
dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar 
dan menengah. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan 
peserta didik, mata pelajaran IPS adalah salah 
mata pelajaran yang kurang bahkan tidak 
diminati. Hafalan membuat peserta didik 
merasa bosan. Akibatnya peserta didik  men- 
jadi kurang termotivasi dalam mengikuti 
pelajaran dan menimbulkan ketidakfokusan 
peserta didik terhadap materi. Untuk meng- 
ingat informasi dan mendengar materi yang 
telah dijelaskan dibutuhkan kemauan belajar 
peserta didik  dengan membaca, mengajukan 
pertanyaan, mencari informasi, dan membuat 
ringkasan(Femi Olivia, 2008: 112).Selain per- 
masalahan tersebut Fenton (Mukminan, 2009: 
18)  memaparkan  bahwa  pembelajaran  IPS 
mempunyai tujuan yaitu, 
prepare  children  to  be  good  citizen,  social 
studies teach children how to think and social stud- 
ies pass on the cultural heritage. Berdasarkan tu- 
juan pembelajaran IPS tersebut maka proses 
pembelajaran IPS harus terintegrasi dengan 
pendidikan karakter sehingga dapat men- 
jawab tujuan pembelajaran IPS tersebut. 
Lickona  (1991:  6)  menjelaskan  bahwa 
“moral education is not a new idea. It is, in fact, as 
old as education itself. Down through history, in 
countries all over the world, education has had two 
gread gools: to help yaoung people become smart 
and to help them become good”. Kesuma, Trianta, 
& Permana (2011: 5-.6) menyebutkan bahwa 
pendidikan karakter merupakan pendidikan 
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yang terintegrasi dengan pembelajaran yang 
terjadi pada semua mata pelajaran, diarah- 
kan pada penguatan dan pengembangan pe- 
rilaku anak secara utuh, dan penguatan atau 
pengembangan perilaku didasari oleh nilai 
yang dirujuk sekolah. 
Salah satu nilai karakter yang diperlu- 
kan  untuk  menjawab  tujuan  pembelajaran 
IPS dan menjawab tantangan perkembangan 
masyarakat adalah nilai karakter kreatif. Nilai 
karakter kreatif adalah berpikir dan melaku- 
kan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 
hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 
(Zubaedi, 2011: 75). 
Menumbuhkan nilai karakter kreatif da- 
lam pembelajaran IPS dapat dimulai dengan 
mengembangkan media sebagai solusi meng- 
hadapi tantangan pembelajaran IPS yang di- 
anggap membosankan dan bersifat hafalan. 
Salah satu bentuk kreativitas guru maupun 
peserta didik adalah dengan cara mengubah 
materi menjadi lirik-lirik lagu. Mengubah ma- 
teri pembelajaran IPS menjadi lirik-lirik lagu 
dapat dijadikan sebuah media pembelajaran. 
Media pembelajaran dapat diartikan sebagai 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
menyalurkan pesan atau bahan pembelaja- 
ran sehingga merangsang perhatian, minat, 
pikiran, dan perasaan peserta didik dalam 
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pem- 
belajaran (Suharjo, 2006: 108).Kegiatan men- 
gubah materi pembelajaran menjadi lirik-lirik 
lagu diharapkan dapat menumbuhkan nilai 
karakter kreatif pada peserta didik. Peng- 
gunaan media lagu dengan mengubah lirik 
sesuai dengan materi pelajaran merupakan 
proses pembelajaran yang mengaktifkan pe- 
serta didik, sehingga pembelajaran akan lebih 
bermakna dan dapat dilakukan berbasis nilai 
karakter kreatif. Mata pelajaran IPS akan lebih 
optimal dalam membangun karakter peserta 
didik jika dilakukan dengan manajemen pem- 
belajaran yang tepat. Menurut Nasional Coun- 
cil for the Social Studies, pembelajaran IPS akan 
optimal jika guru berpegang pada lima pilar 
pembelajaran yaitu: bermakna (meaningful), 
terpadu (integrative), menantang (challenging), 
aktif (active), dan berbasis nilai (value based) 
(Zubaedi, 2011: 291). 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 
bertujuan untuk melihat keefektifan peng- 
gunaan media lagu pada mata pelajaran IPS 
kelas V SD terhadap nilai karakter kreatif pe- 
serta didik. Nilai karakter kreatif dipilih kar- 
ena nilai karakter ini masih kurang terlihat 
pada sebagian besar peserta didik di SD Jigu- 
dan atau dapat dikatakan peserta didik SD 
Jigudan cenderung sebagai peserta didik pasif 
yang hanya mengikuti petunjuk dari guru. Pe- 
nelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan 
kreativitas guru dan peserta didik sehingga 
secara tidak langsung akan meningkatkan ha- 
sil belajar peserta didik. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan informasi ilmiah terkait 
pembelajaran IPS dan nilai karakterkreatif 





Penelitian yang dilaksanakan merupa- 
kan penelitian quasi eksperimen nonequivalent- 
group pretest-posttest desaign.Subjek dari pene- 
litian ini berjumlah 23 peserta didik kelas V 
SD Negeri Jigudan, dimana kelas VA (22 pe- 
serta didik) sebagai kelas kotrol dan kelas VB 
(21 peserta didik) sebagai kelas eksperimen. 
Kelas eksperimen disini akan diberi perlaku- 
kan atau tindakan berupa penggunaan media 
lagu. Teknik pengumpulan data mengguna- 
kan observasi dan tes. Teknik analisis data 
menggunakan independent sampel t-test den- 
gan taraf signifikansi 0,05. 
Hipotesis yang akan diuji disajikan dalam 
bentuk parameter pengujian sebagai berikut: 
= Tidak terdapat perbedaan antara 
rata-ratahasil pengamatan kelas kontrol dan 
kelas eksperimen 
= Terdapat perbedaan antara rata- 
ratahasil pengamatan kelas kontrol dan kelas 
eksperimen 
Kriteria  penerimaan  atau  penolakan   
pada taraf signifikansi 5%, yaitu: 
ditolak   apabila < 
atau            >  dan skor signifikansi < ta- 
raf signifikansi 0.05. 
diterima apabila >  atau 
< dan skor signifikansi > taraf sig- 
nifikansi 0.05. 
Keefektifan penelitian dapat dilihat apa- 
bila terdapat perbedaan hasil observasi nilai 
karakter kreatif antara kelas kontrol dan kelas 
eksperimen, maka media lagu pada pembela- 
jaran IPS kelas V SD dapat dikatakan efektif 
meningkatkan nilai karakter kreatif. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 
Penelitian ini menyajikan hasil terkait efek- 
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No Proses Perilaku yang diamati 
1. Eksploring Merespon informasi baru 
Mengeksplorasi fakta-fakta 
dengan petunjuk sederhana 
Melakukan sharing 
pengetahuan dengan orang 
lain 















tivitas penggunaan media lagu pada mata pelajaran 
IPS untuk kelas V SD terhadap nilai karakter kre- 
atif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Jumaryatun, Mulyono, S., & Anindyarini, A (2014) 
dinyatakan bahwa dengan menggunakan media 
lagu dapat meningkatkan motivasi dan kemam- 
puan menulis cerpen peserta didik. Kemampuan 
menulis cerpen merupakan salah satu hal kreatif 
yang dilakukan peserta didik. Proses pengimaji- 
nasian atau pengembangan pengalaman lahir dan 
batin merupakan awal dari proses kreatif. 
Nilai karakter kreatif dalam penelitian ini ter- 
diri dari lima proses yaitu: (a) eksploring, (b) Plan- 
ning, (c) Doing/ acting, (d) communicating, (e) 
reflecting (Pebruanto, 2006). Berdasarkan lima 
proses kreatif tersebut, dikembangkan dan dijadi- 
kan patokan untuk mengamati nilai karakter kre- 
atif peserta didik. Adapun penjabaran dari kelima 
proses kreatif tersebut adalah sebagai berikut. 
Tabel 1.Perilaku yang diamati 
 
menjelaskan materi dan proses pengubahan 
materi tersebut menjadi lirik-lirik lagu. Sela- 
ma kegiatan pembelajaran terutama saat  pe- 
serta didik mengubah materi menjadi lirik-lir- 
ik lagu dilakukan observasi untuk mengukur 
nilai karakter kreatif. 
Observasi awal dilakukan untuk menge- 
tahui kondisi awal kelas sebelum dilakukan 
tindakan, sedangkan observasi akhir diguna- 
kan untuk mengetahui kondisi akhir setelah 
pelaksanaan tindakan. Observasi awal dan 
observasi akhir dilakukan pada kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. Adapun hasil observasi 
yang dilakukan adalah sebagi berikut. 
Tabel 2. Hasil Observasi Kelas Kontrol 
 
No Observasi Rerata Selisih 
1 Observasi Awal 11,91  
0,36 
2 Observasi Akhir 12,27 
 
Tabel 3. Hasil Observasi Akhir Kelas Eksperi- 
men 
 
No Observasi Rerata Selisih 
1 Observasi Awal 11,95  
14,24 
















Berdasarkan penjabaran tersebut, maka 
observasi awal maupun observasi akhir pe- 
serta didik diamati berdasarkan perilaku-pe- 
rilaku tersebut yang nantinya akan diketahui 
apakah ada perbedaan nilai karakter kreatif 
sebelum dan setelah penggunaan media lagu 
dalam pembelajaran IPS kelas V SD. 
Kegiatan pembelajaran pada penelitian 
ini ditekankan pada materi IPS dengan men- 
gubah materi-materi menjadi lirik-lirik lagu. 
Peserta didik dibagi menjadi kelompok ke- 
mudian setiap kelompok diminta untuk men- 
guhah materi yang ditentukan menjadi lagu 
dengan   langkah-langkah   yang   dibimbing 
oleh guru. Pertama guru memberikan contoh 
media lagu yang liriknya sudah diubah sesuai 
dengan materi tokoh kerajaan Hindu, Bud- 
ha, dan Islam di Indonesia, selanjutnya guru 
Berdasarkan hasil observasi tersebut 
kemudian  dilakukan  analisis  dengan  uji-t. 
Uji-t ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 
keefektifan media lagu dari hasil observasi 
awal dan observasi akhir dari kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. Adapun hasil analisis 
uji-t untuk nilai katakter kreatif adalah seba- 
gai berikut. 










O. Awal -0,236 -2,050 0,814 
O. Akhir -16,710 -2,050 0,000 
 
Berdasarkan data tersebut dapat dike- 
tahui  bahwa  pada  observasi  awal 
> (-0,236 > -2,050) dan P 0,814 > 0,05 
sehingga  diterima, artinya tidak terdapat 
perbedaan antara rata-ratahasil pengamatan 
kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sedan- 
gkan pada data observasi akhir diketahui 
bahwa  <   (-16,710 < -2,050) dan P 
0,000< 0,05 sehingga  ditolak, artinya ada 
perbedaan antara rata-rata hasil pengamatan 
nilai karakter tanggung jawab kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. Jadi, terdapat perbe- 
daan nilai karakter kreatif antara kelas yang 
menggunakan  media  lagu  pada  pembelaja- 
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No Nama Kelas 
Kontrol Eksperimen 
1 PD 1 70 73 
2 PD 2 65 75 
3 PD 3 73 85 
4 PD 4 73 90 
5 PD 5 65 75 
6 PD 6 75 85 
7 PD 7 73 95 
8 PD 8 75 80 
9 PD 9 65 75 
10 PD 10 93 73 
11 PD 11 75 65 
12 PD 12 85 75 
13 PD 13 65 67 
14 PD 14 73 63 
15 PD 15 70 70 
16 PD 16 85 75 
17 PD 17 80 73 
18 PD 18 75 75 
19 PD 19 74 90 
20 PD 20 71 75 
21 PD 21 83 65 
22 PD 22 72 - 
Jumlah 1635 1599 
 
 
ran IPS Kelas V SD dengan kelas yang tidak 
menggunakan media lagu pada pembelajaran 
IPS Kelas V SD. Hal ini sejalan dengan penda- 
pat Lazanov (De Poter, Bobbie, 2006: 73) yang 
menyatakan bahwa musik berpengaruh pada 
guru dan peserta didik. Guru dapat meng- 
gunakan musik untuk menata suasana hati, 
mengubah keadaan mental peserta didik, dan 
mendukung lingkungan belajar peserta didik. 
Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bah- 
wa musik atau lagu dapat memberikan pen- 
garuh positif pada peserta didik. Sama halnya 
dengan pendapat Brewster (Nurhayati, 2006: 
67) yang menyebutkan bahwa lagu   sebagai 
affective/ psychological resources, bahwa selain 
menenangkan, lagu juga mampu memotiva- 
si peserta didik sekaligus memupuk attitude 
yang positif. 
Data lain yang digunakan untuk menge- 
tahui keefektifan media lagu untuk pelajaran 
IPS pada peserta didik kelas V SD adalah pe- 
nilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian 
ini kemudian dianalisis sehingga diperoleh 
rerata skor yang kemudian dibandingkan 
dengan KKM IPS SD Jigudan yaitu 75. Data 
hasil penilaian selama proses pembelajaran 
dapat dilihat pada tabel di berikut ini. 
Tabel 5. Nilai Peserta Didik Kelas Kontrol dan 
Kelas Eksperimen 
Rata-rata 74 76 
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata nilai 
kelas eksperimen lebih besar 2 point diband- 
ingkan kelas kontrol. Hal itu berarti bahwa 
penggunaan media lagu mampu selain efektif 
terhadap nilai karakter kreatif peserta didik 
namun  secara  tidak  langsung  juga  perpen- 
garuh  terhadap  hasil  belajar  peserta  didik. 
Pembahasan di atas, media lagu untuk mata 
pelajaran IPS pada peserta didik kelas V SD 
dapat dijadikan alternatif media untuk menin- 
gkatkan hasil belajar peserta didik. Hal terse- 
but  sejalan dengan  pendapat dari Brewster 
(Nurhayati,  2009:  67)  yang  mengemukakan 
bahwa lagu dapat membantu meningkatkan 




Berdasarkan data dan hasil penelitian da- 
pat diperoleh kesimpulan, yaitu: media lagu 
pada mata pelajaran IPS untuk peserta didik 
kelas V SD efektif meningkatkan nilai karakter 
kreatif. Hal tersebut terbukti dari hasil obser- 
vasi nilai karakter kreatif menunjukkan hasil 
uji-t yaitu  <          (-16,710 < -2,050) dan 
P 0,000 < 0,05 sehingga      ditolak, artinya ada 
perbedaan antara rata-rata hasil pengamatan 
nilai karakter tanggung jawab kelas kontrol 
dan kelas eksperimen. Jadi, terdapat perbe- 
daan nilai karakter kreatif antara kelas yang 
menggunakan media lagu pada pembelajaran 
IPS Kelas V SD dengan kelas yang tidak meng- 
gunakan media lagu pada pembelajaran IPS 
Kelas V SD. Selain itu media lagu pada mata 
pelajaran IPS dapat meningkatkan hasil bela- 
jar peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat 
dari adanya perbedaan nilai rata-rata antara 
kelas kontrol sebesar 74 dan kelas eksperimen 
sebesar 76. 
Adapun saran dalam penelitian ini ada- 
lah media lagu pada mata pelajaran IPS un- 
tuk peserta didik kelas V SD yang ada dalam 
penelitian ini dapat dijadikan alternatif media 
dalam pembelajaran IPS khususnya untuk 
kelas V SD. Selain itu guru dan peserta didik 
bisa menghasikan media lagu dengan lirik- 
lirik yang disesuaikan dengan materi untuk 
semua mata pelajaran. Lagu yang digunakan 
di usahakan menggunakan lagu daerah atau 
nasional sehingga lebih menambah semangat 
nasionalisme. 
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